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Pere ANGUERA. Jordi Ginebra, un 
camicap a Antoni de Bofarull, a Jordi CINE- 
BRA 1 SERRABOU. Antoni de Bofarull i la 
Renaixenca, Ed. Rosa de Reus, 70, Rcus, 
1988, pp. 13-23. 
El Dr. Anguera esmenta cn aqucst 
prbleg una dada documental alcoverenca. 
Es tracta d'un full d'un dietari d'autur rcu- 
senc que es conserva a 1'Arxiu Municipal 
d'Alcover en el qual es testimonia, entre 
altrescoses. I'estada delcosdest. Prbsperal 
Santuari d e  Misericbrdia, I'any 1776. 
(Antoni) BOSCH 1 CARDELLACH. 
Una vició méc real de la Guerra del Franct?~: la 
hictdria de Brdfim d'en ..., a cura d.Esteban 
Canales Gili, a "Recerques", 21, "Homenat- 
ge a Pierre Vilar': vol. 11, Curial, ed., Barce- 
lona, 1988, pp. 7-49. 
Aquest dietari escrit per un mctge 
sabadellenc dóna una aproximació forca 
real al que devia ser la historia en temps de 
la Guerra del Franchs. Esmcnta divcrses 
vegades Alcovcr, cn relació a afcrs bl1.lics 
(pas d e  tropes, etc.) i, cn concrct, esmcnta 
com el 28de maigde 1811 ungrupdc 1.800 
sometents puja fins a Alcover. 
Bercnguer 1V': Tarragona, 1 9 8 6 , 2 8 5 ~ ~ .  
Aqucst aprofundit treball sobre el 
lídcr anarquista vallmollenc, l'activitat del 
qual téun abast mésampli que el seu poble, 
dcixa cntreveure una reduida importancia 
del moviment llibcrtari alcoverenc durant 
el períoderepublicA. Nomésel1936, uncop 
ja comencada la guerra, el Sindicat dePage- 
sos d'Alcover figura com a assistent al 
Congrés d e  Camperols catalans celebrat a 
Barcelona. Més tard, el 7 d e  febrer d e  1937, 
té lloc una assemblea desindicats agrícoles 
d e  I'Alt Camp, amb assistencia d'una repre- 
sentació d'Alcover, on 6s nomenat el Con- 
sell Executiu d e  la Federació d c  Sindicats 
Agrícoles d e  I'Alt Camp, en el qual ocupa 
un carrec d e  vocal I'alcovercnc P. Vall- 
verdú. 
El llibrccompta amb unextensestu- 
diintroducuri sobrealloqueesconsidcren 
els prccedents, ccntrat en el pcribdic "La 
Voz dcl Campesino", que va ser pubticat a 
Valls entre 1913 i 1916. En aquest punt, 
Gavaldi aporta la relació d'articles publi- 
cats, entrc cls quals hi ha cls dcls alcove- 
rcncs Pere Domingo i Rafael Torrells, mes 
un d'anbnim. La lectura d'aquests articles 
fóra intercssant oer al coneixement del 
~noviment pagesen aquest període. Encara 
Joan CAVALLÉ. La Reliquia, a "Fes- que molts són escrits decaracter ideologic, 
tesen Honor a la Vergedel Roser",Tarrago- d'altres réfereixen fctscom laconstitució de 
na, 1988, pp. 4314. l'escola fundadael l915enel sidelasocietat 
p ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ó  satírica els símbols Agrícola o els conflictes entre arrendataris i 
tarragonins i el paper morbós de les rclí. propietaris el mateix any, de resultes dels 
quies. quals va ser empresonat I'alcovercnc Marti 
Madurcll. 
A ~ ~ ~ ~ ~ G A V A L D A  1TORRENTS.El 
oencament aoraridel'anarauiimeal'Aft Cnmnr Salvador CUMA. Subla botoide I'ti- , ~ ~ ~ - ~~~ ~r 
i923-1939.5 paperde Pere Segarra i ~oronnt, "no (el mia sperto), a "La Gazeto", 20, Metz, 
Institut d'Estudis Tarraconenscs "Ramon gene' 1989* PP. 35-39. 
Text en que l'alcoverenc Salvador 
Guma explica la seva experiencia de post- 
guerra, a la presó de Tarragona. 
Albert MANENT. Elc noms de Ilocdel 
terme i poble de la Mas6, a "Sis Focs", 20, la 
Masó, hivern 86, pp. 2-15. 
El veinatge amb el terme de la Mas6 
fa quealgunsdels topbnimsquees recullen 
aquí ens siguin especialment interessants. 
Per exemple, en referir-se a les Fonts del Rei 
d iuque  ara són eixutes i que .la gent "ho 
atribueixalaquantitatdepousques'hanfet 
en terme d'Alcover". Altres topbnims que 
afecten el terme d'Alcover són el mas del 
Ratolí, el camíde la Selva, el pi de Roc, els 
Plans, la Peluda i una observació sobre els 
vents: a la part d'Alcover hi ha, devegades, 
el sere tramuntanal que és molt fred, 
Albert MANENT. El llop, la guineu i 
l'escurcóen la toponímiade vint-i-set poblesdel 
Camp de Tarragona, a "Miscel.l&nia d'home- 
natge a Enric Moreu-Rey", vol. 11, Pub. de 
YAbadia de Muntserrat, Barcelona, 1988, 
pp. 369-376. 
En aquest inventari de topbnims de 
tematicaanimal ben precisa (es tractad'ani- 
malsdolents),SA.Manentesmentalo Serret 
de les Guineus, entre Alcover i SAlbiol; lo 
Clot del Llop, al mas de Gomis; i lo Clot de 
SEscurqó, al mas de Mont-rava. També fa 
una observació: "Que I'eccurqó, avui molt 
escas, fins en els termes de muntanya: 
noméses troba en dos termesmuntanyencs: 
la Mussara i Alcover. A termes de pla hi ha 
gent que no n'havia vist mai cap." 
"Zenit", un animal quadrúpede, a 
"Renec", O, Reus, 1988, p. 2. 
Aquest comentari sense signatura 
dels'quatmdarrers númerosde LaGent del 
Llamp diu de J. Cavallé que "ens sentim 
temptatsa afirmarque la narració breu ése1 
seu medi natural" i en remarca "la devoció 
per la pedra ben escollida, i'encastament 
ajustat", és a dir, la feina minuciosa. Del 
llibre d'A. Cotorra que va ser premiat pel 
CEA diu que és "un món armat de pecesque 
es conjunten on tots cls elements es poden 
anar mastegant en la seva duresa". 
Els limuloids de la Lloera 
Dr. Lluís VIA BOADA. Meroslomals fbssils de la Peninsuln Ibkrica,"Memorias de la Real 
Academia de Ciencips y Artes de Barcelona", 3= epoca, núm. 860, vol. XLVIII, núm. 2, 
Barcelona, 1987,131 pp 
El doctor Via, un  dels maxims coneixedors del jaciment d e  la Lloera i de les 
col.leccions de fbssils q u e  estatja el nostre Museu Municipal, que  ha donat nom a 
diverses noves especies con1 el Perleidus viai, va ingressar el desembre de 1987 a la 
Real Academia d e  Ciencias y Artes d e  Barcelona, a l'cdat d e  setanta-set anys. La 
memoria q u e  va llegir en I'acte d e  recepció anava dedicada a la classe wologica dels 
Merostomats, bona part  delsquals han estat localitzatsen aquel1 jaciment, motiu pel 
qual creien interessant resumir el contingut d e  la memoria, tant pel que  diu e n  
concret del merostomats com perque, a la vegada, actualitza les informacions i les 
teones sobre els fossils de la Lloera i la seva formació. 
